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DIARIO'
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
rL;:¿ ....
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
ESTADO !!AlOE OENTBAL DEL !mOlTO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
LUQUB
LUQUB
0POIÓN DE INrAN'1'JlBU
DESTINOS
Relación que 8e cita
D. Federico Montaner Gil, dell'egimiento de Murcia nú.
mero 37, á la Zona. de Logrofio núm. 36~
) Manuel Canella Casovaldés, de~ regimiento de Asia.
m'ím. 55) al de Murcia núm. 87.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del segundo, cuarto, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de Oa-
narias. . .
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.), !>orreso1ución de
esta fecha, ha tenido á bien disponer que los coroneles de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, pasen
á mandar los cue,rpos que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento
y demás efecpos.. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 28 de mayo de 1906.
ALFONSO
l. •••
El Ministro de la.' (ffierra,
AGUSTíN LUQUE
;I!)\ Ministro d e la Guerra,
.Ao,USTíN LUQUlll
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
'. . , b' V. E.· con su escrito de 16 de abril último, promovida
En cOllsIde~aclóná lo solICItado por el general de 1"1' por el capitán del regimiento Infantería de Bailén nú-
gada. de la secCIón de reserva del Estado Mayor General mero 24, D. José Fernández Macapinlac, ensúplíca
del Ejército, D. Diego Monroy y Ruiz, y con arre~IQ á I de reingreso en la Ege!-lela Superior de Guerra, en. cali-
lo determinado en el artículo cuarto de la. ley de 9ms de J dad de al~mno, y te~lendo en cuenta el favorable mfor-
fl}brero de mil novecientos dos, me del DIrector ~el clta?-o centro ·de ensefiauza, el Rey
. V· d .1 1 G e dlO'd del M'. (q. D. g.) ha teilldo á bIen acceder á los deseos del recu-
. e~?o en cO,nee 6Jl6 aran ,1'UZ e ~. 1 en . e rrente en la época, forma y condiciones que determina
rIto MIlItar deSIgnada para premmr serVICIOS especmlrs. la real orden de 26 de marzo último (O. O. núm. 65).
Dado en Palacio á veintiseis de mayo de mil nove- para el capitán de Infantería D. Manuel de Matos Oano.
cientos seis. De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
ALFONSO demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 22 de mayo de 1906.
Seilor General del quirito Ouerpo de ejército.
Sefior D~rector de la Escuela Superior de Guerra.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones sex- 1 _ • ~
ta Y noven~ del articulo sexto del real decreto de veinti·
siete de febrero de mil ochocientoS" cincuenta y dos; de
conformid6d con el dictamen emitido por el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina, á propuesta del Ministro do
. la Guerra y de acuer.lo con el Oonsejo de Ministros,
Vengo en autorizar nI Parque aerostático del cuerpo
de IngenierOll del Ejército para que, por gestión directa y
sin las formalidades de subasta, adquiera de la Sociedad
cRheinische Metallevaren und Maschinen Fabrik», de
Düsse1dod (Alemania), un lote de cuatrocientos noventa
cilindros de acero espacial alniquel para el almacenamien·
to y transportt'lde'gas hidrógeno comprimido.
Dado en Palacio á veintiseis de mayo de mil -nove·
cientos seis.
29 mayo ¡g06 D. O. nmn. 118
• lIlo""l",' la.._ bl
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Hey (g. D. g.) S6 ha servido aprobar
un presupuesto formulado por el parqu6 de Artilleria l'e-
gional de ese Cuerpo de ejército, para recomponer el
material del grupo del Campo de Gibraltar, así como el
acta que le acompafla, cargándose las 2.0G1'50 pesetas
que importa dicho presupuesto, al vigente plan de labo.
res del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 26 de mayo de 1906.· .
T",UQUE
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Seí'ior Ordenador de pagos de Guerra.
-_.,-
LUQUE
REVISTAS DE ARMA.MENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se manifieste á V. E. la gran satisfacción con que ha
visto el buen estado en que se encuentran las armas en
poder de los cuerpos que han pasado la última revista,
quedando aprobadas sus disposiciones con ese motivo, y
debiendo consumirse, precisamente en este afio, en ejerci-
cios de tiro al'blanco, toda la cartuchería que ha cum-
plido el tiempo de duración que le corresponde en poder
de los cuerpos.
De real orden lo digo ti. V. .ID. para su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de mayo de 1906.
482
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D. Jaime Bosch Fernández, de la Zona de Mataró núme-
ro 28, al regimiento de Asia mí.m. 55.
) José Alvarez Navarro, vicepresidente de la comisión
mixta de reclutamiento de Burgos, á la' Zona de
Mataró núm. 28. .
:t Rafael Rosado Brincau, excedente en la segunda re-
gión, al regimiento de Guía núm. 67.
Madrid 28 de mayo de 1906. LUQUE
-.-
SECCIÓN DE A:RTILt.JU1Íi.
MATERIAL DE ARTILLERIA
IEacIÓN DE OABALLI!liU
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien disponer que el coronel de Caba·
lIeria, en situación de ~xcedente en esta región, D. An-
tonio Reina Maldonado, pase á mandar el primer de-
pósito de caballos sementales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de mayo d€l19ü6.
LUQUE
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Sefi@re8 G~nerales del primero y segundo Cuerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUB
.•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar reglamentarias dos máquinas proyectadas por el
coronel de Artilleria D. Julián Hériz Campanería, una
para reconar vainas de proyectiles de campaña, montafia
y Nordenfelt, y de engarzar y desengarzar proyectiles de
campaña y montafia, y otra para extraer estopines de las
vainas de cainpliña y montaña. Es asimismo la voluntad
de S. M. que. se haga una nueva tirada. de las instruc-
ciones relativas á la recarga. de las vainas metálicas de
los cartuchos da caMn disparados, aprobadas por real
orden de 22 de diciembre de 1903, ampliándolas con la
descripción de las máquinas Hériz y maner& de efectual'
las operaciones con. las mismas; siendo cargo el importe
de la tirada al cap. 10, artículo único del vigente pre-
supuesto de la Guerra y publicándose los planos en la
colección de láminas del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid .26 de mayo de 1906.
Sefior.. --:
... _-
~ECCI6N DI ADKINIS'1'lU,CIÓN KIL~Ai I
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento ti. lo pre-
ceptuado en la ley de 11 de abril próximo pasado
(O. L. núm. 65), el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo da oficial segundo de Administración Mi-
litar (E. R.), á los seis oficiale3 terceros retirados que figu-
ran en la siguiente relación, que principia con D. Anto-
nio Llopis Chaume y termina. con D.' Claudio Criado
Molero, los cuales disfrutarán en su nuevo empleo la
efectividad que á cada uno se señala.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á V. .ID. .muchos afl08.
Madrid 26 de mayo de 1906. )
1
~~
Setíar •.•
, ;
--
•
EFECTIVIDAD
Clase! NOnRES Región para dollde tomaron el retiro lfmpleo!que se les conceden
Día KM Año
-
Oficial 3.° (E. Ro) D. Antonio Llopis Chaume••••..••••••. 3,a región ••..• , ••••..••••....•.•.• Oficial 2.0 (E. R.) 28 junio .. 1898
Otro•••.••••••. » Rafael Mufioz Lacol!lta ••.•••••.••••• ' Idem •.••••.....•••••....••••••..• Idem ••.•••.••• 28 ídem .... 18118
Otro•••..•.•••. :. Francisco Salomón Toro .•••.•.••••• 2.& ídem. . . • • • . • . • . . •• • ...••.•••• Idem .•••••..•• 28 ídem .... 1898
Otro............ ) Antonio Gómez Cuenca ............. Idem ............................. (dem .......... 28 ídem .... 1898
Otro••••••••••• ) José Artigas de Gracia.... • •.•••••. 5.a ídem ••.......•.••.••.••..••.•• Idem •••••••..• 28 ídem •••• 1898
Otro••••••.•••. > Claudia Oriado Molero••••.•.••••••. 1.... ídem; •.• : •.•.••.•• : •• , ••••••••. IIdem., •••..••• 13 sepbra .•. 1901
-
t IBM r 1 r11
29 mayo 1808
JI.!" PI'"
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
D.:O. ndm. 118
DES'rINOS ' I SUMINISTROS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
26 del actual, se ha servido disponer que el subintellden- aprobar las relloluciones de que dió V. E. cuenta á este
te mili~r destinado actualmente ~e 'i~terventoren la In- Mini5l~erio en sus tele~ramas de ~ y 1Yde abril úl~imo
tendenCIa del tercer Ouerpo de eJé'rclto, D. MarcelinoIy escnto de 21 del mIsmo mes, dlspolllendo que contmúo
Espallargas y Magallón, pase á mandar la tercera co- el suministro sencillo de carbón hasta que mejore el tiem~
mandancia de tropas de Administración militar y á des- po, á guardias y plantones de los fuertes de 0011 de La-
empefiar el cargo de Director del parque de suministro drones, Rapitán y plaza de Jaca, y á todas aquellas guar-
da Valencia. ' r día! que sea necesario á juicio del General Gobernador
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y f militar de la provincia de Huesca y plaza citada, como
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~:1a.: asimismo la prórroga desde el día 4 al 17 del.citado mes
drid 28 de mayo de 1906. ~ de abril á guardias de la región, y que motivó los vientos
LUQUE ~ fríos y baja temperatura sentida; debiendo manifestar la
l
f :~S~:. en que cesen los devengo~ primeramente expre-
De real orden lo digo tí V. E. para su <Jonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de mayo de 1906.
1 LUQVI
~ Sefíor General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.'
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.
...
. Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
2~ ~el ~~ de abrí! próximo pasa~o, participando á este
M1lllsterlO el deterIoro que ha sufndo la máquina divi-
sora.d? masas perteneciente al parque administrativo de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ábien apro
sumllllStros de la Ooruiía y la conveniencia de que sea bar la resolución de que dió V. E. cuenta lÍo este Minis-
remitida al Establecimiento central de los ser'9'icios ad- terio en su escrito fecha. 18 de abril último, disponiendo
ministrativo-militares 'para su recomposición, así como se prorrogue nuevamente el suministro de carbón lÍo las
que se envíe á aquel parque otro artefacto de igual clase .guardias de la plaza de León, los días que sean necesarios
ínterin se verifica el arreglo del deteriorado, el Rey (que á pattir del 15 del citado mes en que terminó la primera
Dios guarae) ha tenido á bien disponer que sea remesada prórroga concedida, debiendo manifestar la época en que
la máquina averiada al expresado Establecimiento Oen- cese este devengo.
tr~l, para que sea recompuesta, no siendo posible substi- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
trur de momento aquélla, por no estar terminadas las demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.1'í.os.
que se .e~tán construyendo; debiendo aplicarse ~l gasto Madrid 26 de mayo de 1906.
que orlgme aquel transporte,al cap. 7.°, arto 1.0 del vi- , LUQUE
gente ~presupuesto. .
t)e real orden lo .digo á V. E. pal'a su conocimiento ¡ Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
y de~ás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos afios. ¡ Señor Ordenador de pagos de Guerra
MadrId 26 de mayo de 1906. .
~f'..."
1
:.:.'."
' . .'.
l
t·,;
LUQUE ........
Sa:l1or General del séptimo Ouerpo de ejército.
Se:l1ores General del primer Ouerpo de ejército, Orde-
nador de pagos de Guerra y Director del Estableci-
miento central de los servicios administrativo-mili-
tares,
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas co-
rrespondienta ti los 10 afios de efectividad en su empleo,
al capitán de ese cuerpo D. José Aguilar Gómez, con
destino en la Oomandancia de Alicante; sujetándose el
percibo dé, dicho devengo, que empezará á contarse des-
de 1.° del actual, á lo prevenido por real orden circu-
lar .;le 6 de febrero de W04 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de mayo de 1906. '
LUQu:m
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Se:l1oI'es General del tercer CUtlrpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guorra.
SECOIÓN D~ to'S'rrOIA l' ASUNTOS ctINElU.L.iS
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitada por el jefe
det~ller de segunda clase de la Brigada Obrera y Topo-
gráfica del Ouerpo de Estado Mayor del Ejército D. An-
tonio Pérez y Pérez, en instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 de abril próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien permutarle la.
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco de
que está en posesión, según real Orden de 12 de marzo
de 1891 (D. O. núm. 57), por la de primera clase de la
misma Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en f
el art. 30 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de mayo de 1906.
LUQUE
Sefiol' General del primer Ouerpo de ejército.
-.-
S:mCOION DI INS~:Rl1COION, IEOLU1'AllIEN'l'O y
CU:BllPOS 'DIVERSOS
ASCENSOS
Excrno: Sr.: Apro~ando la propuesta reglamentaria
de ascenaol3, corrElspondiente al mes aot~al, remitida por
,LUQnE
:;. O. .n\\m. 11829 mayo 1008
". . a"'1;r,~:,-... ~t··i"-:'I"':;<"'ftf'''':Jb'''''''''tl.'._"".-.J'<'' ........'.......'.••' _"¡"'¡¡·i""';¡¡'¡"'j....' ..... ..... M:::li _
V. E. á este Ministerio con fe~ha 22 d6l mismo, el Rey : mes actual, que por haber sufrido extravío el pase de
(q. D. g.) se ha ~ervido conceder el empleo superior in· I situación del recluta en depósito de la Zona de recluta-
mediato al segundo teniente de ese cuerpo D. Manuel miento de Orotava Agustín Expósíto,le ha sido expe-
Pastor Guijarro, por ser el primero en su citada cate- dido un duplicado del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha
gorfa en condiciones para el ascenso; debiendo disfrutar sm'vido apr~bar la determinación <le la citada autoridad
en su nuevo empleo la efectividad de 9 de marzo último. y disponer que quede anulado el pase extraviado, que
_ ' ,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento . fué expedido por el coronel D., Sebastián Diaz Zamorano
y demás efectos. Dios guarde á V. E. nitrchos afios. y comandante D. Cal'los Campos Ortiz, á favor del citado
Madrid 28 de mayo de 1906. . individuo, hijo de padres desconocidos, perteneciente al
LUQUR l'eert:lplazo de 1903, y cuyo documento fu~ registrado al
, folio 7 con el núm. 124. .
Safior ~omandante general del Cuerpo y cuartel de In· De real orden 10 digo ti. V. E. para su conocimiento
válidos. y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a:fíOs.
Se1'1or Ordenador de pagos de Guerra. Madrid 26 de mayo de 19U6.
, .Ie. -- Sefior ..•
---DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dispo-
ner, por resolución de 26 del actual, que el teniente coro-.
nel y comandante de ese cuerpo D. Remigio Pueyo Oro
tega y D. Graciano' Miguel Alegre, excedentes en la
sexta y cuarta región, respectivamente, pasen á mandar
el primero la comandancia de Cáceres y el segundo la de
Sorla.
De ·real orden lo digo á V. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de mayo de 1906.
Sefior Director general de ll) Guardia Civil.
Sefiores Generales del primero,cuart6 y sexto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Circula1" Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este
Ministerio el General del euarto Cuerpo de ejército en 5
del corriente mes, que por h.ab.er sufrido ?x~l'~vio la li-
cencia absoluta Elel soldado que lué del reglIDlento T.nfan~
teda Reserva de Tortosa, Juan Mola Donaré, ll:l ha sido
expedido un certificado de servicios, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la determinación de la citada autori-
dad y disponer que quede anulada la licencia extraviada,
que fué expedida por el teniente coronel D. Francisco
Candof y comandante D. Martin Garciá., á favor del ci-
tado individuo, hijo de Juan y de. Francisca. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de mayo de 1906.
Señor... '
LUQUJI
MATRIMONIOS
Sefior ..•
Circu?m'. Excmo. Sr.: H~biendo manifestado á este
Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército en .7
del mes actual, que por haber sufrido extravb el pase de
reserva activa y certificado de soltería del soldado Vicen-
te Redondo Ruano, le han sido expedidos por duplica-
do dichos documentos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de la citada autoridad y dispo-
ner que queden anulados el pa.83 y certificado extraviados,
que fueron e:xpedidos por el coronel D. Antonio Lubián
y teniente coronel mayor D. Francisco Galarl'eta Caba-
llero, á favor del citado individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 190q.
LUQ,UE
Safior Director general de Carabineros.
Sefiores Generalris del primero, cuarto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Goronel
D. Cipriano Oebrián y Camas, de la plantilla de la Direc-
ción general del cuerpo, á la novena Subinspección.
Comandantes
D. JaSe Filiol y Díaz, jefe de la comandancia de Lérida.,
á la de Cáceres con igual cargo.
> Alejandro Villarreal Sevillano, jefe de la comandan-
cia de Cáceres, á la de Lérida con igual cargo.
Madrid 28 de mayo de 1906. LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 26
del actual, se ha servido conferir el mando de la subins-
pección y comandancias de Carabineros que se indican,
á los jefes de ese cuerpo comprenilidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Cipriano Cehrian y Ca-
mas y concluye con D. Alejandro Villarreal y Sevi-
llano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
fines 9Ousiguientes. Dioaguarde á V. E. muchos años.
MadrId 28 de mayo de 1906. -
- Excmo. S1'.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Guardia Civil D. Juan GarciaRodríg'uez,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Ana Maria Celaya Andrés, una vez 'que se han llenado
las forllfalidades prevenidas en el real decreto de 27 da
diciembre de 190t (C; L. núm. 299) yen la real orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 901108.
Madrid 28 de mayo de 1906.
••• . LUQUE
DOOUMllJNTACION Seño! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
I rma.
Oir..ct~Zar•. Excmo: Sr:: Habiendo m~nifestado á 1Se:ñores Director general ~e l~ Guardia Civil y General
este Mll1IeterlO el 0hpltán general de CanarIas en 2 del del cuarto Ouerpo de eJéroIto•.
J:;UQUIll
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de abril último, intl'uído cou moti-
vo de haber alegaQ.o, eomo sobrevenida despué9 del in-
greso en caja, el soldado José Vidre Altabella, la ex-
cepción del servicio .militar activo comprendi~a,enelcaso
segundo del artículo 87 de la !ey de re~lutarrJ.lento; y re-
sultando que la citada excepCIón ya eXIStía en al acto de
la clasificación y declaración de soldados del reemplazo
á que pertenece, y que ~l no haberla e~puesto ent?nces
se considera que renunOló á los beneficIOS de la mIsma,
el Rey (q. D; ~.), de acuerdo con lo propu~sto.por la Co-
misión mixta da ;:~clut!l.miento de la. p~OV1DCla de Cas~e.
llón, se ha. servido de.:'e~imar la excepCl.6n .de referenCIa,
-por no estar comprendíitb en las prescrIpCIones del ar-
tículo 149 de la ley indicadg, I • •
De reálorden lo digo á V. ;:-. para su conOCImIento
y demás efectos.' Dios guarde á y. E. muchos aíías.
Madrid 26 de mayo de 190Q.
485
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LUQUE
Sé110r General del tercer CUei'ptl de ejército.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Ramón Francés Franees, veeino de Campo de Mirr¡;l.
(Alicante), en solicitud de ,que se disponga la baja en filas
y se declare excedente de ctipo á su hijo Pedro Francés
Martínez, y teniendo en cuenta que éste fué destinado á
. cuerpG para cubrir la baja de un recluta que resultó in-
útil, y que por lo tanto su-llamamiento á filas se hizo con
. arreglo á lo dispuesto eh la real orden de 31 de mayo de
1904 y circular del Estado Mayor Central de 17 de junio
ae 1905 (l). O. núm. 138), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestiJDai' dicha peti«ión.
De re,lll orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento
y, dem;.s mectos. Dios guarde á V. E. muchos a110i1.
Madrid 26-de mayo de 1906,
•••
Excmo. Sr.: Vista;- la instancia promovida por el
a.yuntami«;lnto de la Villa de Sos (Zaragoza), en solicitud
de que quede sin eíect¡o el llamamiento á filas del recluta
Eduardo Compains Pérez, y se fe declare eJlcedente de
cupo; ~resultando que el recluta. delreempl~ de 1903,
Ricar~o Nicueea Pérez, perteneciente al llamamiento de
1.° de marzo de 19Qó, fué declarado inútil en agosto de"
este últizp.o afio, por obl'ervarse su inutilidad al incorpo- .
rarse al regimiento Infantería. de Aragón, y que para
. reemplazar á dicho individuo fué llamado á filas Ata-
nasio Cvmpajns Sandí, primer recluta que formaba parte
de los últjmo~ 4/;-, del reemplazo de 1904, y para comple-
tar estos 4/5 se :'tarió la clasificación de excedente de cupo
por la de soldado para activo á Eduardo Compains Pérez,
siendo ll~mado á filas por tal motivo en la concentración
de 1.0 de r~brero último; considerando qua las operaQio-
nes llevadas á cabo para. cubrir la baja que produjo en
el cupo el soldado Ricardo Nicuesa Pérez, están ajUl5ta-
d.as á lo que expresa la circular del Estado Mayor Cen-
tral del Ejé~cito de 17 de junio de 1905 (D. O. núm. 13S),
que aclara las disposiciones relativas á la forma en que
deben cubrirse las bajas de reclutas en el Ejército, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición.
De leal prdenlo digo á V. Ef.para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
'Madrid 26 de mayo de 1906.
Se110r General del quinto Cuerpo de ejército.
"' .Ie .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Isi-
doro Iglesias, vecino .de Villacantiel (Santander), en
solicitud de que se conceda el pase á situación de reserva
aétiv~ á su- hijo Pedro- Iglesias Ruiz, soldado de la Briga-
da de tropas de Sanidad Militar de la SecciÓJ;l de Melilla,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Go·
bernador militar de Malilla y plazas menores de Africa,
s~ ha servido desestimar dicha petición co~. arreglo á la
regla.3.a. de la real orden circular de 12 de febrero de 1904
(D. O. núm. 33). . . .'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 26 de mayo de 1906.
Se:rior Gener&l del cua.rto Ouerpo de ejército.
~.. ..
ExcmO. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó" á.
este Ministerio en 5 del corriente .mes, instruido con mo~
tívo de haber alegado, como sobrevenida después del in·
greso en Caja, el soldado Francisco Viña! Sobré, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que el interesado no reune la condición de hijo
único en sentido legal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propueste por lá. comisión- mixta de reclutamiento <le
la provincia de Lérida, se ha servido desestimar dicha
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos af'l.08.
Madrid 26 de .mayo de 1906. '
LUQUE
&1101' General del cuarto Cuerpo de ejército.
•••
Excmo. Sr.:. Visto el expediente que V. E. cursó á.
este Ministerio en 10 del mes aotna.!, instruído con moti-
vo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el solc41do Eugenio Burgos Massó, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el ca-
so 1." del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do del citado expediente que un hermano del interesado
contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo de éste,
circunstancia que no produce causa de excepción de fuer-
za mayor de las comprendidas en el arto 149 de dicha ley,
I según se ha declarado en reales órdenes de 17 de agos-
to de 1897, 7 de jünío de 1898 y 30 de abril de ,1901
(O. L~ núms. 237, 186 Y 92), no siendo en los c~sos que·
seííalan las de 28 de enero y 17 de abril de 1903 (C. IJ • nú~
meros 17 y 6.2), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto pOf la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Ciudad Real, se ha servido desestimar la excep-
oion de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~6 de mayo de 1906.
LUQUB
Se1í.or General del sexto Cuerpo de ejército.
Sei10r Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Afrjca.
8e11or General del primer Cuerpo de ejército.
" ...
y demás efectos. Dios ~arde á V. E. muchos anOl.
Madrid 26 de mayo de 1906.
LUQUlll
I
Señor General del segundo Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
...
D. o. n'dm. 113
-fIn
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RlIDENOIONES
... • iiIl NlI
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida
I)(}l; el recluta Pedro Ron Sánchez, vecino de Lorenza-
na (Lugo), en solicitud de que se le conceda autoriza-
ción para redimirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo á. las prescripciones del' srt. 174: de la ley de
reclutamiento y reales órdenes de 8 y 23 de agosto úl-
timo (D. O. nÚms. 173 y 186). .
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos Bn.oa.
Madrid 26 de mayo de 1906.
LUQUK
&:l1or General del séptimo Cuerpo de ejército.
....e ;
Excmo. Sr.: Vista la instancia promomida por José
Antonio Martinez Medina, vecino de Almonte, pro-
vincia de Huelva, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.600 pesetas que depositó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia indicada, según carta de pago
m'im. 6D, expedida en 26 de septiembre de 1004, para
redimir del servicio militar activo á su hijo Anastasio
Martínez Acebedo, recluta del reemplazo de 1903, per-
teneciente á la zona de Huelva, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta 10 prevenido en el arto +75 de la ley
de reclutamiento, lie ha servido resolver que se devuel-
van las 1.500 pesetas de referencia, las cualeB percibirá
el individuo que efectuó el depósito, ó la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden 'lo digQ á. V. E. para 5U conaeimiento
5UPERNUMERARIOS
Excmo. 81;.: ElRey (q. D. g) se ha servido declarar
en situación de supernumerario sin sueldo, conforme á 10
prevenido en la real orden ch:cu1ar de 27 de junio de lSg0
(O. L. núm. 219), al teniente auditor de tercera D. An-
drés Braña Bermúdez, excedente en la. primer.n. región,
por haber sido nombrado juez de primera instancia de
Fonsagrada (Lugo). . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de mayo de 1906.
LUQUB
8afior General del primer Cuerpo de ejér~ito. .'
Señores General. del séptimo Cuerpo dé ejército, Capitán
general de Galicia. y Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la S'l1.bseorebría 1Secolonea de este K!1lutimo
., de las dependenoias centra1G1
. SEOOIÓN DE AiTILLEBtA
-ASCEN80S
De orden del excelentísimo señor Ministro de la Gue·
rra, se concede ascenso, en vacantes reglamentarias, lÍo
los individuos que se expresan en la siguiente relación,
pertenecientes á las' secciones de obreros filiados del ar-
ma que en la misma se determinan, quienes, no obstante
este ascenso, continuarán destinados en la sección Ji que
cada cual pertenece; debiendo ser alta en ~ empleo que
se les confiere, en la próxima revista de comisario. .
Dios guarde á V... muchos afios. Madrid 28 de
mayo de 1906.
El Jefe de 1& Sección,
Felipe Mathé
Señor ••.
Excmoo. Sefiores Generales del tercero, quinto y sexto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que 8e cita
Pertenecen á la sección del Cla.ses NOIoIBRES 8e les confiere empleo de
3.orCnerpode ejército Obrero 2.° FranciscoRambla:Mesa Obrel'ol.o
5.0 ídem Idem 1.0 Julián Martiner. Garcfa Cabo.
6.ofdem .......•....... , .....• Idem Antonio Ripamonti :Manriilo •.•.•..•.•..••• Idem.
Idem •.•••.......•...•.....•. : Idem 2.°.•••.••..•. }'[ario González Sanmartín ••..•.•.•.•..•.. ~ Obrero 1.0
-Madrid 28 de mayo de 190G. Mathé
.')
l·
v; O. ndm. 11S 29 mayO 1806 4B'i
_ ..._. , .., ..., ..., __....." ..._ ........11 ' ......_...., ... ...Tl_flll.... ._..........'*""'...~ ....lolt""'..........._, ....t_....~'IW\1»~
MINISTERIO DE ·HACIENDA
JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACIONES PROCEDENTES DE. '(JLTRAII1R
Secretaría.-Ley de 30 de julio de 1904.-Relaoión núm. 33
Relaeió~ da los créditos que por obligaciones de la última guerra !la Ultramar ha clasificado esta Junta en la s&&ión celebrada al
día 26 de septiembre último y que se publica en cumplimiento f á lo~ fines del arto 20 de la instrucción de 15 de 8eptitlmbút
do 1904.
OBLIGAOIONES PREFERENTES.-GRUPO PRIMERO.-CONOE~O A: .HABERES PERSONALES
Importe
del crédito
-
Peaeta.
. .
2.250
204<67
ti7'06
2&8'67
94'90
278'02
5,1'38
2~6'8,S
47'JSO
215'80
168'7'1'
.37'79
62'33
·34'47
186'92;
911'2a
207'23
88'21
24-2<62;
540'38
(¡·i'43
2i:íIJ'3()
1l2'O7
57'76
57'76'
84'9!l
58'42
:l6'Os.
67'76
117'41
202'71
100'25
5S
7ó~27
8lW60
19G'14
:i3!I '60
165'3ft¡
157'71
323'20
. 7!t'l'05
811'25
l.l169'ó5
70\)'30
4.3U'70
1.22!t'8G
1.0(1l'{Ji)
()90'60
1126'7()
1.397'6(}
1..064'55
1.023'20
1.654'25
510'60
2!tO'4.0
1.368'20
1.9l'ió'()(>
1.138'1 ¡;.
1.121'15
1.700
l.637'55
5'45
2.78H'4fi
l.oo9'7i.ío
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42
43
44
45
~
j"¡
48
~~
15'0
61
62
63
54
55
D6
51
158
59
60
61
62
6á
e'
1 D. Rafael Rivas García••••••••••••••••••••• Capitán•••••••• , •••.••••••••••
2 Juan Puyani Solano Soldado : ••.•••••••••••••••
3 Joaquín Bono Gasque .••••••••••..••.••••• ldem , •.•••••
4 Gerardo Martínez Portolés••••• , •••.. , , •••• , Idem .•••••. , .•••.••••.•••••••
5 Felipe González lbáñez ldeÍn .
() Pablo Cerezuela Felices •• " ••.••••••..•. , •• laem •.•••••••.•••.••••...•.••
., PllollCUll.1 PaScual.Charles , ldeÍn •••••• , •••••••••••..•...•
8 Toribio Sampietro :Buesa.•••••.•.•••.•••••• laero •.••••••••••••...••••..••
9 Bruno·Palacio Juste •.••••. , •..•••• , ldem •••. , ••••••••.•••.••••.••
10 Antonio Siu Canales ~ laero ·, ••••••....•....• , .
11 Francisco Albas Basa , .••..•.•••.•..••..• ,. ld,.em., •.••.•..••.••...•••.•••
12 Juan :Miguel Lidón ••• ;\ .••••••.•...•.... ,. ldem •..•••••••••••••.••••.•••
13 Elias Alcón Calva••• , •••••••.••••• ' .••.•..• ldem ..••••.•••••....••••.•. "
14 José Villarroya Herrero laem ; , .
16 Antonio Lansaque Vera :, Cabo; ••••.••.•••.•• , ..•..•••.
16 Pablo Cervera Martín Soldado , ,.
17 Martín Vidal Gascón ••••.•••. , .••.•••••••• , ldero •••.•.••••.•.••••••••.•••
18 Manuel Grao López , •• ldem .
19 Francisco Sierra. Ricarti " , ldam Incidencil\l!J dt' la Comisión liqui·
20 Domingo Salomón LIaro•• , ••.••••.••.•••• ~. ldem •.••••• ,................. dadora del primer batallón del
21 Francisco Con:a GUlU'dta ldem......................... regimiento Infantería de San
22 Domingo Palim Pueyo ldem......................... Quintín núm. 47 "(Cuba) .. " .•
23 Antonio Ballester Ballabriga ldem '.' ..
24 José Blel EsternelaB Iclem .
25 José Foch Blanch.••••.•.• " •.••..••••.•.•• ldem •••.••••••••••••..••.•••.
26 JOllé Blesa Sangüesa•••••••••••••.••.• , ••••• ídem .••.• , •...•.••.•••••.••••
27 Inocencio Andreu zabala , .••••. , ••• ldem '" .
28 Antonio Moyá Villarroya., ••••••••••••••••• ldan •... , ••... , ....•......• ,.
29 José Sauza. Estopifia •..••••.••....•.••••••• ldem ••.•••..• , •••.••...••.•••
30 Delfín Fernández N. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• ldem,." ••••••..••••••••••..•
31 Ricardo Azorín Crespo ..• , •••••.•••• , . • • • •• Sargento •••• , ••••••••••.••••••
32 Franéisco Mitján Durán••••.•••.•••.•...•• '. Soldado•••••••.•••.•••• , •.•..•
33 Paulino Marte López......... . ••••••.••••• Ldem •. , •••••...•••.•..••••••.
34 Damián Aliaga Martínez••••..•....•. , ....•• Ide¡n •.••••••..••••••.• , •.••••
86 Miguel Gómez Najer ••••••. , ••.•••••••••••• , Cabo ..•••.•..••••..•...•.••••
36 Lorenzo Cavedo'Petit •.••.•.••••• ; ••••.•••. Soldado••••......•.....••••••.
37 Antonio Val Castán ldero .
38 Vicente Ferrer Torner. • . •• • . • • • • • . . • . • • •• •• ldenl ••..•.•.. , •••.••••.•.•.•.
Sil Manuel Callejón Jiménez••••.•••••••••.•••• ldem ••••.•••• " ••••••••••.•••
40 D. Ignacio Fernández Terremader Capitán...................... .
41 »Ramón Ctlrrllsco Iglesias Comandante 'IIdem íd. del disuelto regimlentO¡
lnfanteria de Cuba núm. 66,
. primer batallón (Cuba).••. , •..
» Jenaro Domingo Abada!. •.••••.•••••••.• Subinspector de 1.&•••••••••• ,. •
%> Agustín Mundet Guerendiaín Médico mayor , .• : .. 1 •••••••
» Cecilio l\:1al'tínez y González •.••••••••••• ldem ...•..•••..••.••..•••••••
:) David Pardo Reguera • . .. • .. • • • • • •• .. ldero .
:q José Pastor Ojera ••••••..••••••.• " ..•.• ldem •..•. ,.............. '"
~ .Ramón de la' Pefia Blasco. • . . . . . • • • • . • . .. ldem ...... , .•••.•......•..•••
'J !lI$onio Pujals y Rosell .•••••.• ' ••••.••• ldem ••• , .•.•••.••••.••. , ..• ,.
» A'-:. Pérez Iñiguez .•••••• , .•••.•••••• Subinspector de 2.11. ••••••••••••
» J04'!!illitf~s:có ••••••••.•.•••••••••.••• Médico mayor .•....••••••.•...
) JUllJ1 :Ri~to):Úllnellaa •••.•••••.•••••• , •• , ldem .
>f AntoniQ~~'lAip&z ldem ldero de la Habilitación de la
» Antonio SalV1Lt~ •••••••••.•••••••.• ldem......................... plana mayor de Sanidad Mili·
» Ramón Sáea G&l'O.'Ú1o " •.••••••• , ••••••••••• ldem •••.••••••••••••..•• ,.... tar (Cuba) ••.......•.•...•••.
1) Francillco 80bril:J.o~() ' ldem .
Ji ;rOllÓ da Tojal' y dtllo.tilitl ;. Idem. ~ .
,. Karciso Ttít!ez de PrttdQ•••••••••••••••••• ldenl , ••.•••.•..•.•...
) .Tuan Valdivia Sil!lay , , .• ldem , •••••••••.
, Augusto Alcázar del Río ldero •••••••••••••••.•• , •..•••
, Jl)omillgo Botet Carreras ••••• , •• ".".·••••• Subinspector de 2.9. •• , .•.••. , ••
» .Emilio Camps lbáfiez " ••• Médico mayor •••••••••••••••••
» Antonio Fernández Toro ldem .
» :muetasio González de Vellls.CO ••••• • • , •••• Tdem ••••••••••.•••• , ••••••••• 1
» JQI\q,uín H:urtl\dQ Gl\xofa." .... t lb H' t\ .. ¡den¡, t ••• ,., , .. t ...... t .. ti ...
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200'55
755'25
l.l357
731'25
1.078'71
1.289'05
125'Se
22'25
<'584'85
41'75
85
97'35
216'76
265'60
Ul77'40
1.072
tí.S68'65
.10'85
912'65
3.269'80
Uí06'6ó
3.687'20
1.169
1.834'35
861'80
9$3'35
2&5'40
3.112'10
947'86
l.lU¡7'30
100
1.428'25
1.06S'~5
1.921'110
688'10
569'65
1.eáSf 65
215<95
1.2'80'86
1.298
900'60
'2.371'10
1.8M'36
1.179'80
1.887'75
2.103'80
250'2.6
95'16
997'6l)
1.967
767'lG
5.73S'05
3.089'35
1.669'10
486'96
D. Federico Parreño Ballester<ls••••••• ,.,. ,. M.édico mayor., •• , ..... , •.• , •.
» Francisco Sánchez l..orenzo .• o" o ••••••••• Idem•.••••..•••.•..••••••••••
lO Enrique Solaegui del Valle ldem .•••••.•• : .
) 1\lanuel Martín ~alazar.••..••..• o •• "'" Idero••..••••.••.•...•..••..••
» Daroián Farifias Tabares., •••••...••.•.•• Idem•.•.•.••••..•••..••.•..••
lO FeUciano F\dalgo Oasllol!l •• • • • • . • . • • • • • • •• Idem •• o •••• , •••••••••••••••••
1> Victol' Garcia Iparraguirre•.•••••.•.••• ,. Idem ••••••.•••••..••..••.••••
~ Hermenegildo González Martinaz••••• , •• Subinspector de ll.llo., ••••••• , ••
.. Pedro Prieto de la Cal ...•..••••..••••••• Médico mayor••• o ••••••••••• , •.
) Manuel Pizarra Rey110 .. , Idero .••...•••.•••••...•••.•••
" Jenaro González Rico. .. • .. .. • .. • • • • •• Idem ~ •.••
" Emilo Hernández de Tejada .•.•••••••••.• Idem••..••.• , •••••.•••••• ,.,.
" León Lll.ín Guío. • • • • • • • . • • • . • • • . • • • • • • • . Idem .••••••• , .•••••••••••••.•
;) Pedro Martín Garcia Subinspector de 2,l~ ..
;) Enrique Otero Sendín••• ,0 o o •••• Médi~om"'¡ur •••••••• 0 ••• 0 ••••
" José Panzano Lll.plana.·.: ldem "0 o' ~., ••
) Ramón Risco Domínguez .••••.••.•.•.••• Subinspector'de 2.a. •••••• o •••••
" José Ruiz de CB.l:ltroviejo•••.••.••• o ' Médico mayor..· ..
;) Frallcisco Vizcaíno Iquino o ••• Idem •••••• , o •••••••••••••
;) Gastón Alonso Cuadrado •••••••••.••••• o Farml'lCéutioo mayor•••••• o ••••• Incidencias de la habilitación de
l) Antonio Amo Na.varro ••• o ••••• o ••••••••• Médico mayor•••••.• , ••...• ,.,.} la p1&na mayor de Sanidad Mi·
:J :Manuel Barrios Martínez • o o o. " •• , •• o o o ldsm•••.•...•• o' ••• , •• , • o' ., • 1iw(Cllba) ... o ••••• o ••• o' •••
;) Felicíslmo CadeMs Gutiérrez •• , ••• , .••• , Idem•••••.•.•••.•••.••• o ••••'.
lO Miguel Cirera Mouzos ,oO ••• Idem o o ••••••.•
>Nemeilio Diaz Valpuerta••••• 0.0 ••••••••• Subin5pootin de 1. o .
» José Garera. Correa. o o o o • o •• ' Médico mayor. o •••••••••• o ••• :
» Leovigildo García Piroentel •• o • • • • • •• ••• Fm:macérttico. mayor••. ~•••••• o
;) Ricardo García Segont •. o , , • o • , ,'••••••• , ldem •. o • ; o o •
~ Pedro Reras Ot&ño •. , o" o Subinspector de 2.& .
1> Fr:ancisco Magdslena MnrlSll o ••••••• o •••• Médico mayor. o •••••• o ••••••••
" :Marcial l\'l:artínel'i CspdaYila•• o • • • • • ••• Idero. o o , , • o o •••••••••••••• , ••
» R.lI.1D.ón Olmos Helart,., •. o o I«em••.••• o •••••• , ,.
" Enrique Rebolledo Langier o ldem o •••••• o • , •
;) Leoncio Rodríguez Córdoba .•.••. o' o ••••• l<lem•••~. o ••• , ••••••• o ••••••
1; &1vador Sánehez IzDardo......•....... o' ldem ..
,. Agustín Tenreiro Collado " ldem .
JI Pedro Zapatero Vicente ldem ·..
II Manuel Castro Martínes , Farmll.Céutico mayor. • . • •• : ••..
lt Feliciano Rojss Guerrero o ••• o ••••••••••.• Médico 1.0••.•• o ••' ••••••••••• ,
) Domingo Gómez González Idero mayor ·..... . ' ..
" Ollvaldo Codina zapico o •••••• o •••• , Idem..• o' ••••••••••••••••• " • I
~\ejandro Rodrígue'll Gago •.•.•••• o Corneta 'IIdem de la Comisión liquidadora
del batallón Cazadores exped!.
. cionarío núm. 9 (Filipinas) •.•
lIdem íd. -de Cuerpos diót11eltos de1Francisco Forcelledo Cabrera ••.••..••• , •.• Cabo................. FiliRinai!.-23 Tercio de laRicllrdo Postigo Sánchez Sargento...................... Guardia Civil, ante!! 1l0(Filipi·nas) •••••.••••••••.••• '" •.•.
D. Vicent.e Yartínez Martinez••••••••.•••••• Se¡n¡ndo teuiente 'lIdem íd, de íd~m ~d:-24Tercio
" AntonlO Pérez Gay. o o , Idem......................... d~ l:a. Guardi¡¡, CIVIl, antes 21 ,
:t Emilio Balazar Martínez•.• , •.••.•..••••• ; Cap~tán•.. o' o, ••••••••• ,...... (Filipinas) ••••••••.•.••• ,.,.
Juan Generoso Diez Gliemes ••••.••.•••••••. Soldado 'lIdem íd. del primer batallón del
regimiento lnftlntería Inroemo-
11"1 del Rey núlll. 1 (Cuba)••.
D. Manuel Pena Vida!. ' •• Primer temente (Idea íd. íd. de Zamoranúm. 81
Pedro Peraira Maruelo • o ••••••••••••• o ••••• Soldado .•••••..••.••••••••.••• \ (-Cuba.) ...•...•.•..•..•.•....
Oirlaeo Zorrilla Arroyo Idem 'IIdem íd. id.' de San Fernando¡
núm. 11 (Ouba)....•• , •.• ' ..•
Vicen~eVilll,\nueva Juanes ••••• o ., •••• , ••• , Idem••••.•.••••••••..••• o •••• IIdem íd. íd. de Mallorca núme-¡
AgustIn Carrasco Simó ldem \ ro lB , .
!Doroteo Juárez Barba , Idem ¿Idem íd. id. de Guadalajara nú·
Joaquin TellesHernández.•.. , ...•••••••.•. 1iem...•............ 0 •••••••• \ mero 20 (Cuba)••••••••.•••••
Manuel :Martí Marti ..•.•••....... , ••••.•• o' "ah!> ..••••••..•••. o,,, ••••••• lIdero id.- íd. Cuenca núm. 27\ 554'95
Mareelino Garcia Rocha Soldlldo•....... o.............. (Cuba) •.•••••• ; .
1
\ 106'50
Frntos Trapero Arranz Idem ldem íd. íd. de Asturias nÚll\6-0¡ 147'25
Alvaro MartínPesquera , Idem·.· o....... ro JI (Guba)...... 107<10
Agustín Arranz Hernández •.••••••• o ldero••••.• o........... 79'18
'. l. TOTAL...... 1-1-1-0.-10-1)-'5-0
113
114
115
116
117
118
11'<1
120
121
122
¡23
124
107
108
109
1-10
111
112
65
66
67
68
li\)
70
71
j~
73
74
75
76
77'
78
79
80
81
82
83
84
86
86
87.
88
S9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
\>9
1(l0
101
102
lOS
lO!
105
10"
ldl\drid 4 de octubre de 19aG.-El Secl'etariol Reglno Eecalera.-'V.o B.o-El Presidente, Saua,l.ltá• (De la Ga~eta).
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